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34 Barton, Bruce B. et al. p．390．
35 Barker, K. et al. p．368．
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45 Barker, K. et al. p．366． 古代近東とは現代の中近
東内におおよそ相当する地域における初期の文明を言
及する。
46 ルツ記の1章1節にユダ族であり，ベツレヘムの住
人であることが書かれている。
47 新生とは，大まかな意味としては，救われることを
さす。
48 創世記19章33～37節。
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